INVESTIGASI POTENSI PEMANFAATAN WAKTU PERJALANAN  

DENGAN MODA KERETA API SEBAGAI SALAH SATU KOMPONEN 





Kemajuan teknologi dibidang telekomunikasi dan multimedia yang ditandai 
dengan tersebar luasnya kepemilikan terhadap laptop, smartphone, tablet dan 
multimedia player telah memperbesar kemungkinan waktu perjalanan untuk 
dimanfaatkan bagi kegiatan yang lebih produktif dan menyenangkan. Jika pada 
waktu lampau, waktu perjalanan umumnya dihabiskan dengan mengobrol atau 
membaca koran, belakangan ini banyak yang memanfaatkannya untuk melakukan 
aktifitas kantor seperti membaca dan menulis e-mail untuk bisnis, berbelanja 
secara on-line, menyelesaikan penulisan presentasi, berselancar di internet  dan 
menulis laporan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi potensi 
nilai manfaat waktu perjalanan sebagai salah satu komponen nilai manfaat proyek 
penanganan trasportasi. Penelitian ini akan dilakukan dengan menggabungkan 
metoda kualitatif dengan kuantitatif. Pengambilan data terlebih dahulu dilakukan 
melalui fokus group discussion, interview dan kemudian dilanjutkan dengan 
pengumpulan data melalui kuisioner. Dari FGD diperoleh gambaran umum opini  
peserta diskusi mengenai tingkat pelayanan angkutan yang baik, aktifitas 
produktif yang dilakukan selama perjalanan. Dari interview Diperoleh opini atau 
pandangan dari responden/narasumber sehubungan dengan penelitian yang 
dilaksanakan. Melalui kuisioner diperoleh data aktifitas selama perjalanan dan 
persepsi terhadap layanan angkutan kereta api dan seberapa besar keinginan orang 
untuk beraktifitas di dalam angkutan umum kereta api. Hasil penelitian ini 
ternyata mayoritas peserta fokus group discussion menyatakan bahwa mereka 
telah mengunakan waktu perjalanan dengan berbagai aktifitas dan menikmati 
perjalanan sehingga waktu perjalanan dapat dimanfaatkan, berdasarkan pendapat 
responden dari survey yang dilakukan, potensi nilai manfaat waktu perjalanan 
cukup besar, ini dapat dilihat dari pendapat responden yang menyatakan  bahwa 
‘Perjalanan lebih menyenangkan jika bisa melakukan aktifitas selama dalam 
perjalanan’ diperoleh respon sebesar 6,05, artinya respoden setuju sekali dengan 
pernyataan tersebut. 
 














The development of technology in telecomunication and multimedia are 
characterized by the spread of ownerships of laptop, smartphone, tablet and multi 
media player. These have increased the posibility of travel time to be used to 
productive and enjoyable  activities. In the past the travel time generally spent by 
chatting n reading newspaper. Lately travel time uses to do the activity such as 
reading, writing e-mail for business, shopping online, complete the writing of 
presentation, browsing the internet and write report. The aim of this study is to 
explore the travel time value, as one of component of transportation project value. 
This research will be done by combining qualitative with quantitative methods. 
First, data is collected by focusing on group discussions, interviews, and then 
proceed ly collecting of data through questionnaires. By using FGD let us know 
the general opinion of the participant about the level of transport services and 
productive activities during the trip. By interviewing, we can get the opinion and 
views of respondent  regarding the research. Through questionnare obtained the 
data about the activity during travel time and participant’s perseption to rail’s 
services and howmuch the people want to do activity in public transportation. The 
result of the research shows that majority of the participant focus on group 
disscussion said that they have used the travel time with various activities and 
enjoy the trip so that the travel time can be used. Based on the opinion of the 
respondents, the potential value of travel time is large enough, it can be seen from 
the opinions of respondents which states that 'the journey is more fun if you could 
do the activity during the trip' obtained the response of 6.05, means that 
respondents agree with it. 
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